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Billiard is one of many growing businesses in Semarang, in Indonesia they are stigma
about billiard that affecting in business based on billiards. This stigma consider
challenge and what people says about the stigma, we need to avoid it to having most
of prospect in billiard business. Research about this stigma is needed, caused by the
writer want to open billiard center in Semarang. This stigma is limitation to how to
open billiard center. We use qualitative data based from Kingdom billiard in Semarang
to give correlation about the stigma and business base by billiard. We also use data
from research that had been done in Banjarmasin. Our data is from customers of
Kingdom billiard and the owner. Our research indicate that stigma still happen and our
research about billiard in Indonesia is a potential business. Contrary of what people
assume about billiard, the business is growing rapidly and more tournament held by
governor.




Billiard merupakan salah satu dari sekian banyak bisnis yang berkembang di
Semarang, di Indonesia terdapat stigma mengenai billiard yang berdampak pada bisnis
berbasis billiard. Stigma ini memperhitungkan tantangan dan apa yang dikatakan orang
tentang stigma, kita perlu menghindari prospek terbesar dalam bisnis biliar. Penelitian
mengenai stigma ini diperlukan, karena penulis ingin membuka tempat billiard di
Semarang. Stigma ini adalah batasan bagaimana membuka pool center. Kami
menggunakan data kualitatif berdasarkan tempat billiard di Semarang untuk
memberikan korelasi tentang stigma dan dasar bisnis billiard. Kami juga menggunakan
data dari penelitian yang dilakukan di Banjarmasin. Data kami berasal dari pelanggan
biliar Royal dan pemiliknya. Penelitian kami menunjukkan bahwa stigma masih ada
dan penelitian kami tentang biliar di Indonesia merupakan bisnis yang potensial.
Berlawanan dengan opini populer tentang biliar, bisnis ini berkembang pesat dan lebih
banyak turnamen diadakan oleh gubernur.
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